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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

























Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’. 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
 




























Karya kecilku ini aku persembahkan untuk: 
 
 Ibunnda W arjiyem tercinta yang tak pernah memutuskan 
do’anya untukku, selalu meridhoi setiap langkah kebaikanku, selalu 
berkorban untuk kebahagiaanku dan yang akan selalu mencintaiku….
 
 Ayahanda Umar Sugiyanto tersayang yang selalu 
mengingatkanku untuk tetap terus memperbarui semangat dalam 
setiap pergantian waktu dan umur, selalu menjaga dalam niatan baik 
untuk tetap menemukan Allah dalam setiap gerak langkahku.
 
 Kakak-kakakku Yatno♥Bin, Ari♥Itok, keluarga besar 
Pawiro W iyono dan Keluarga besar Sontani
 
yang selalu 
mendukungku, terima kasih atas segala kebaikan yang tak pernah 
berakhir. Semoga Allah SW T selalu meridhoi dan memberi kekuatan 












T erima kasih 
 
Dengan terselesainya karya kecilku ini aku ucapkan 
terima kasih kepada: 
 Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah 
memberikan semangat untuk menyelesaikan 
skripsi ini, beserta subsidinya… 
 Kaka 2 semua yang selal  memb ntu dan 
mendukungku, makasih atas semua yang telah 
kalian berikan. 
 Keponakan-keponakan yang memberi warna 
dalam hidup dan semangatku: Aurelia_Rani, 
Zahra_Putri dan Bayu_Adji. 
 Eyang putri Rinem, semang t ntuk hidup ya… 
aku akan selalu disampingmu, menjagamu, dan 
akan selalu menyayangimu. 
 Sahabat-sahabat terkasih (Ajeng, Nana, Uni) 
yang selalu mendukungku untuk segera 
menyelesaikan skripsiku. Meski aku yang 
terakhir, tapi…  liat aja. Makasih ya… .. prend. 
 Anak-anak kost Wisma Ari: Erlina, Eviatul, Erna, 
Fitri, Iib, Heni, Nunug, Yuli FAI, Noe_imoet, 
Yeni, Kenji, Muti, Murni, Dwi, Sukamty, Titik’ 
dan semua temen yang gak bisa kesebut satu per 
satu. 
 “Soulmate” ku yang mengajariku tentang 
memaknai arti hidup. Semoga Allah segera 
menyatukan kita dalam ikatan suci dan selalu 
dalam ridho_Nya. 
 
Temen-temen seperjuangan: Retno, Marini, Ning, 
Lia, Kuncoro, dan anak-anak pilihan 1 yang gila 
abis… . 
 Temen-temen m tematika angkatan ’02, 
semangat youk… ..  AD 2474 MG yang selalu setia mengantarkanku 
dan ‘compu’ yang kadang menjengkelkan. Tapi 
tanpamu aku gak bisa wisuda sekarang. 
 Almamaterku tempatku mendapat sesuatu yang 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena 
hanya dengan kekuatan dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian 
beserta penyusunan laporan dengan judul Sistem Informasi Manajemen Skripsi. 
Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan, penulis banyak 
bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan ikhlas penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan izin kepada penulis di dalam melakukan 
penelitian. 
2. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Matematika yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi. Dan 
selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan 
pemikiran, pengarahan, dan bimbingan sehingga memperlancar dalam 
penyelesaian penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Budi Murtiyasa, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I 
dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan persetujuan penelitian, 
arahan, dan bimbingan kepada penulis. 
 ix 
4. Bapak Drs. Ariyanto, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik yang dengan 
ikhlas telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam 
penyelesaian studi. 
5. Bapak dan Ibu dosen FKIP Jurusan Pendidikan Matematika UMS yang telah 
memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi pada Jurusan 
Pendidikan Matematika. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Akhirnya hanya ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat 
penulis ucapkan, baik dari berbagai pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada 
penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan 
pembaca pada umumnya, serta menjadi jembatan bagi penulis-penulis 
selanjutnya. Penulis mengharapkan dengan kerendahan hati atas saran dan kritik 
yang bersifat membangun, guna penulis kaji demi perbaikan di masa mendatang. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tri Hastuti, A 410020139, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2007 
 
Kebutuhan untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat 
tentang informasi akademik merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya bagi Biro 
Administrasi Akademik. Oleh karena itu dibuat suatu program aplikasi sistem 
informasi akademik untuk melayani kebutuhan informasi akademik bagi 
mahasiswa khususnya Jurusan Pendidikan  Matematika. Dalam menyelesaikan 
masalah tersebut maka diperlukan suatu perancangan pembuatan program aplikasi 
Sistem Informasi Akademik dengan menggunakan Software Boarland Delphi 6.0. 
Hasil yang diperoleh dari aplikasi ini adalah suatu informasi tentang penelusuran 
biodata mahasiswa, data matakuliah Jurusan Pendidikan Matematika dan Indeks 
Prestasi mahasiswa beserta fasilitas cetaknya. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akademik 
 
